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Mindig rovom idesanyám 
Oinnádiba. 
Hogy vínembert várt ínhozzám 
Oinnádiba. 
. Alig várom a:z ördögöt, 
Hogy elvigye a vin dögöt 
Ciinnádi, Ginnádi, Oinnádiba. 
(Gyula.) Feljegyezte: Implom József. 
Csikós betlehemezés.*) 
Szerepelt benne bét csikós; két angyal és egy juhász. 
(A csikósok bő. ráncos gatyába, pitybés, piros lajbiba voltak öltöz-
ve. Ingük bor 11 yúszáj ú volt. Oldalukra színes kendő volt kötve. Fejükön 
pörge kalap volt. Viseletüket sarkantyús csizma és karikásostor egészí-
tette ki. — Az angyalok ruhája hosszú feihór ingből, aranyos süvegből 
és aranyozott ,fakardból állott. Ök vitték a terruplomalakú betlehemet. — 
A juhászon kifordított bund*a és kucsma volt. Hatalmas ¡bundaszőr-
bajusza, szakálla és szemöldöke volt. Kezében hosszú, görcsös botot vitt.) 
I. csikós: Jó estét, jó urak, kik e házba laknak, 
Társaim kint vannak, kik szép csiikóshetleheniimel jártnak. 
Behívnám őket, mea- igen nagyon fáznak, 
Mit teccik mondatni ezen hírmondásnak? 
Szabad-i vagy nem? 
(Ha be szabad menni, bejön a másik csikós is, meg a két angyal a 
betlehemmel. ELéneklik négyen a Gsordapásztorok-at. Erre bejön a ju-
hász is és ajándékot hoz a Jézuskának.) 
J. csikós: Csikós vagyok, tágas puszták mezején, 
Ezer darab csikó ménest őrzök én. 
Arnej csikót a ménesből kiváltok 
Felpattanok a hátára, 
Beviáktatok Egerbe, 
Jó bort inini kedvemre. 
Korcsmárosné, parancsolom, 
Bort ide. bort ide a kupámba, 
Had' igyon ez a két csikós 
Búj a-bánatába n. 
I I . csikós: Hej, de mekteccett nekean ez a csikósélet, 
Áldom is az Istent, hogy annak teremtett, 
De én juhász-nem lennék semmi áron, 
Az apám se járt naigyf üűű szamáron. 
.1. csikós: Angyalok, angyalok, hány óra? 
/. angyal: Ződ erdőbe ződre, félitizenkettőre. 
Csmpán a gyulai öregek tudnak róla. Metrikailag hibás. Első 
fele ismeretlen, második fele (az angyalok énekétől kezdi ve) Békésben, 
^Biharban álltalános, több helyről feljegyezve. Szerk. 
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I I . csikós: Fekiiggyünk le ety kicsit a fődre! 
(A két csikós lefekszik.) 
Az angyalok: Keljetek fel, jó bojtárok, 
Az angyalszót hallgassátok. 
¡A Messiás született, 
Akit jövendöltetek (!) , 
Ez hát nekünk nem hajnal, 
Inkább szép nappal. 
I. csikós: (költögeti a másikat) 
Hallod-e pásztortárs, 
Ez nem ój szó mint más, ' 
Emeld fel a fejedet, 
Nyútsd ki ja két kezedet. 
Kejji ink fel és mennyünk el. 
I I . csikós: (énekli) Kejjiink fel tehát 
Látni egy csodát, 
K i t szült Mária 
Betlehe-mhe kis Jézuskát. 
(Felkelnek és a juhásszal együtt éneklik.) ;, 
Tételi bojtárok, bojtárok! 
Ved rád juhász a bundát, a bundát, 
Fogjunk göndör báráukát, báráukát, 
Vigyük haza amnyának, annyának, 
Főzze meg a fi járnak, annak a kis Jézusnak. 
Ha valaki vígan él, vígan éi, 
A pásztor éppen rígy él, 
Sétál, dudál, furujál, furujál 
Billeg-hallag, meg-megáll. 
I I . angyal: Kérjük a háziasszonynak szíve szándékát, 
Forgassa kezében erszénye kulcsát, 
Tizest is, húszast is elfogadunk, 
De a máriásnak legjobban örülünk. 
'(Mindnyájan éneklik) : . 
Máriásök adatnak, 
TalP.iéroikkal megraknak, 
Kaláccsal, jó borral, 
Megaj án dék ozin ak. 
(Gyula.) Feljegyezte: Implom József. 
At tatár rab. 
Aif futás idejin törtínt, ídes apámtúl sokat hallottam, hogy ammint. 
híré jöt, hagy gyön at tatár, mindenki azon vaot, hogy eldugja ammije van, 
öszt menekűjjík ki mére lát. Akki tudott élszalatt, akki nem tudott, meg 
élbútt a rítbe, vere mbe, imide amoda. Hát vaot Szoboszlaon egy legí~ 
Gáhőrnak hittak, ű is él akart szaladni, de az apját, annyát sájmálta 
